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In tСТs pКpОr, tСО sТРnТПТМКnМО ТnЯОntorв Пor tСО МoЦpКnв. TвpТМКХ ЦТstКФОs аСТХО 
ТЦpХОЦОntТnР tСО trКnsКМtТons oП proНЮМtТon stoМФs КММoЮntТnР КrО НОПТnОН. TСО ЦКТn 
proЛХОЦs МonnОМtОН аТtС tСО orРКnТгКtТon КnН ЦКТntКТnТnР tСО КММoЮntТnР oП proНЮМtТon 
stoМФs Кt tСО ОntОrprТsОs КrО КnКХвгОН КnН tСО аКвs oП tСОТr soХЮtТon КrО proposОН.  
KОваorНs: ЬЮppХТОЬ, ШЫРКЧТгКЭТШЧ ШП КММШЮЧЭТЧР ПШЫ ТЧЯОЧЭШЫТОЬ, аКвЬ ЭШ ТЦpЫШЯО ШП КММШЮЧЭТЧР 
ЫОЬОЫЯОЬ. 
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